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На сегодняшний день Россия рассматривает Эквадор исключительно как рынок сельскохозяйствен­
ной продукции, однако, в результате анализа выявлено, что Эквадор располагает и товарами нефтяной, м е­
таллургической и обрабатывающей промышленности. Странам следует диверсифицировать торговлю, рас­
ширять номенклатурный состав. Например, территориально небольшая Республика Эквадор может полно­
стью покрыть потребности РФ в нефти сырой 42 раза, в необработанном или полуобработанном золоте -  6 
раз, в рудах и концентратах драгоценных металлов -  почти 2 раза.
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Программа материнского капитала для российских семей началась в 2007 году в виде реализации до­
полнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей. Обеспечение мер в рамках програм­
мы установлено Федеральным законом от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ путем предоставления единовре­
менной государственной субсидии, направленной на создание условий, обеспечивающих достойный уровень 
жизни. Всего к началу 2015 года сертификаты на материнский капитал получили более 5,5 млн. российских 
семей. Действие программы распространяется на 10-летний период, начиная с 1 января 2007 года и заканчи­
вая 31 декабря 2016 года[4]. Эго означает, что в случае рождения или усыновления второго (или любого по­
следующего) ребенка в 2015 году никаких проблем с получением сертификата на материнский капитал не 
возникнет.
Материнский капитал -  это социальная программа государства, которая предусматривает выделение 
средств в виде специального сертификата для целевого использования^]. Чем больше мам обретают право 
на получение материнского капитала, тем больше встает вопросов о том, как получить родовую выплату, 
необходимые документы на материнский капитал, срок действия и сумма, куда вложить и как полноценно 
использовать средства, полученные от государства.
Необходимо осветить основные положения о материнском капитале: получить материнский капи­
тал можно единоразово;ежегодно государство индексирует сумму выплаты: 2007 год -  250 тыс. руб; 2008 
год -  276250 руб.; 2009 год -  312126 руб.; 2010 год -  343378 руб.;2011 год -365 698,4 рубля; в 2012 году -  
387 тысяч рублей; В- 408 960 рублей; на 2014 год составляет 430 тысяч рублей; на 2015 год составляет 451 
тыс. рублещв 2016 году- 475 000 рублей[2];изменение суммы материнского капитала не влияет на замену 
сертификата: подача заявления в ПФ РФ на получение семейного капитала не ограничена срока- 
мщеертификат выдается после рождения второго и последующих детей; доверить распоряжение материн­
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ским капиталом можно путем подачи письменного заявления после трех лет со дня рождения ребенка. И с­
ключения составляют: использование материнского капитала для погашения кредитных займов, ипотеке, на 
строительство либо приобретение жилья за материнский капитал;все кредиты, оформленные до 31.12.2010 
года на приобретение или строительство жилья, могут погашаться за счет семейного капитала, поправки 
в Законе о материнском капитале устанавливают возможность погашать ипотеку за счет материнского капи­
тала независимо от сроков, истекших после рождения второго ребенка; с материнского капитала не уплачи­
вается налог по доходам с физических лиц; материнский капитал -  это единоразовая выплата, которой впра­
ве распоряжаться вся семья на необходимые нужды; сертификат в обязательном порядке должен подтвер­
ждаться удостоверением личности владельца; в случае смерти владельца материнского капитала, действие 
последнего прекращается;при утрате сертификата владелец может обратиться в органы ПФ РФ с заявлением 
на восстановление; выдачу осуществляют местные органы ПФ РФ[3].
Не стоит путать материнский капитал и выплаты при рождении ребенка, пособия на ребенка, детские 
компенсации.
Право на получение материнского капитала имеет:женщина, на момент рождения (усыновления) вто­
рого (и более) ребенка являющаяся гражданкой Российской Федерации. Ребенок был рожден либо усынов­
лен с 1 января 2007, дня вступления в законную силу Закона о материнском капитале; мужчина, который 
стал единственным законным усыновителем ребенка в период с 1 января 2007 года, и являющийся гражда­
нином РФ; отец (усыновитель) ребенка получается право на получение материнского капитала в случае 
смерти матери ребенка, лишении её родительских прав. При этом отец (усыновитель) может не быть граж­
данином РФ; несовершеннолетний старший ребенок в семье, и другие дети в равных долях, в случае пре­
кращения распространения государственных мер по дополнительной поддержке женщины-матери или муж­
чины -  отца (усыновителя) в законодательно установленных случаях[3].
Индексация и установленный размер на 2015 год фиксированных выплат в общем случае направлена 
на корректировку их покупательной способности с учетом ежегодной инфляции[4]. Этот механизм преду­
смотрен и для материнского (семейного) капитала, ведь далеко не каждая семья имеет право и возможность 
распорядиться им сразу. В последующие годы индексация размера выплат может замедлиться в связи с нега­
тивными явлениями в экономике страны.
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